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De I' epoque du haut Moyen Äge, les regions de Bourgogne, de Franche-Comte et de Suisse 
romande nous ont livre - et ne cessent de livrer- de nombreuses plaques-boucles a decor figure en 
bronze et en os (c'est-a-dire bois de cerf ou d'elan, cöte de baleine, etc.). Il s'agit presque toujours de 
representations ou de symboles du monde chretien, de preference des images de 1' Ancien Testament et, 
plus rarement, du Nouveau. Les themes representes sont tres varies, et parmi eux des sujets .sont preferes 
comme Daniel dans la fosse aux lions ou des orants a cöte de la Croix . . . 
La question posee aujourd'hui est la suivante : est-ce que tous ces sujets et, surtout, toutes ces 
images, qui souvent ne se differencient que par quelques details ou par une composition modifiee, sont 
contemporains? Ou a-t-on affaire a uneevolutiondes themes, c'est-a-dire des variantes ou variations qui 
se seraient succede ? 
Le problerne evoque - la filiation des differents types de figuration et surtout de leurs variantes 
- sera traite a l'aide d'une serie de plaques-boucles tres diverses dont le sujet principal est la Croix 
gardee pardes figures symboliques ou des symboles propres. Les differentes variantes rencontrees ne · 
sont, a mon avis, qu'une succession de modifications du meme theme transforme en fonction des idees et 
des mentalites du temps. 
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